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  泰国的纺织服装业是十分重要的产业部门。泰国每年纺织服装出口额达 60多亿美元,





战结束后, 纺织品短缺, 私人纺织作坊发展迅速。 20世纪 50年代, 泰国纺织业获得迅速发
展, 后来由于来自巴基斯坦低成本棉纺织品的竞争, 泰国的纺织业受到很大的冲击。泰国政
府于 1955年第一次采取保护措施, 对棉纱实施进口限制法案, 1957年又修改了该法案, 对
所有棉花纤维的进口实行限制。由于采取进口关税保护, 1960年又实施促进投资法案, 由
本地企业家经营的纺织企业不断增加, 企业规模也较前扩大。 20世纪 70年代, 泰国政府对
纺织服装业实行保护、促进和限制相结合的政策, 提高服装进口关税, 有的高达 100%, 避
免该行业来自补贴产品和地区竞争者的竞争, 限制生产能力的过分扩张等。 1987年泰国工
业部放弃了对纺织业生产能力的控制, 大批新纺织厂建立起来。




衣生产和家用纺织品等。到 2005年泰国纺织服装业共有 4 500家工厂, 雇佣员工 100多万
人, 占整个制造业就业人数的近 20%, 纺织服装业总产值占整个泰国 GDP的 17%。全国共
有 18家人造纤维加工厂 ( 1155万名员工 ) , 154家纺纱厂 ( 6118万名员工 ) , 673家织布厂
( 5179万名员工 ) , 675家针织厂 ( 6103万名员工 ) 和 414家印染厂 ( 4172万名员工 ), 纺
纱、织布和针织企业中的印染设备共有 150套。此外, 共有 2 658家服装企业, 员工 841 520
人, 这不包括那些只有 20台缝纫设备的小厂。从设备上看, 共有 367万纱锭, 13万台织布
机, 其中 50- 60%是无梭织机, 11万台现代化针织设备和 75188万台缝纫设备。¹
从泰国纺织服装业的发展历程看, 其出口受到 5多种纤维协定 (MFA ) 6 和 5纺织品与
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服装协议 ( ATC) 6 的影响较大。MFA最初是有利于泰国纺织业发展的, 因为它减少了来自
香港、韩国和台湾的纺织服装品的出口, 允许当地企业发展市场。20世纪 80年代, 泰国充
分利用配额扩大纺织服装业的发展。 1987年泰国工业部放弃了对纺织业生产能力的控制后,
大批新纺织厂建立起来。 1987年至 1994年, 纺织企业数翻了一番, 织机数从 8万增至 1315
万, 纱锭从 190万增至 380万。1995年, 泰国纺织品出口额达到 65亿美元, 随后几年出现
了下降的趋势。 1996年以前泰国所有纺织品的出口中, 成衣占了 62%左右。1997年受亚洲
金融危机的冲击, 泰铢贬值, 物价飙升, 特别是进口的纺织原辅材料价格高, 泰国纺织企业
不堪重负。但另一方面, 因为金融危机导致泰铢大贬, 泰国纺织品的竞争力有所提升。以泰
币计算, 1997年泰国纺织品出口大幅增长 2414% (但以美元计值, 增长幅度较小 )。从
1997年到 2002年, 泰国纺织服装每年的出口额在 50亿美元左右, 其中每年的服装出口额
在 32亿美元左右。泰国对有配额限制市场的出口额占总出口额的比例从 67%上升到 79%,
而在没有配额限制的市场, 出口额从 10亿美元下降到 7亿美元。2004年, 泰国纺织品出口
同比增长高达 12%, 出口额达 64亿美元, 主要的出口市场有美国, 欧盟, 东盟, 日本和
中国。
从 2005年 1月 1日起, 全球纺织品配额扩散成为历史, 继而进入后配额时代。纺织品
配额扩散取消前, 泰国纺织业者为此感到忧心忡忡, 认为难与中国、越南等具有廉价成本优
势的国家竞争, 因为泰国纺织品严重地依赖配额制度。他们担心纺织品配额制度取消后, 竞
争将更激烈, 价格可能下降, 领导国际服装潮流的意大利和法国等将会主导世界市场, 主要
的进口国家可能提高非关税壁垒, 如反倾销措施来限制进口。然而, 纺织品配额制度取消
后, 泰国纺织服装业采取有效措施, 提高纺织服装行业的生产率, 如企业对科技进行投资,
政府鼓励提高纺织生产、服装设计技能和供应链的管理等, 该行业继续保持发展的势头。
2005年泰国纺织服装出口额达 6712亿美元, 增幅为 417%; 2006年第一季度, 出口增长











1996年以前在纺织服装品出口中, 成衣占 62%左右, 成衣出口的增加是泰国纺织服装
业成长的根源。 1996年以后, 因为劳工成本的上涨, 加上来自印尼、中国大陆、印度、越
南等地的竞争, 出口衰退, 成衣业已逐步失去其优势。泰国面对生产成本的增高, 而转向纺
织品的采购、制造、销售。后来泰国化学纤维业因为外资的大量投入, 产量激增, 1995年
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全国的化纤产量已达 50万吨, 居全球第 11位, 在东南亚仅次于印尼而居第 2位。人造纤维
的蓬勃发展带动对上游石化原料的需求, 为此, 泰国将石化原料的关税降到 5%。
2005年全球纺织品配额制度取消后, 全球纺织品市场竞争更激烈, 泰国纺织企业开始




泰国高附加值纺织品出口提高 814%, 达到达 2912亿美元。 2006年 2月 18日, 泰国与法国




为进一步提高纺织服装业的附加值和质量, 泰国政府和泰国纺织协会 ( THT I)
»
采取了
一系列措施提高春产品竞争力。这主要包括确立 /曼谷时装之都 0 项目 ( the Bangkok Fash-
ion C ity pro ject), 创立泰国纺织品牌, 提高中小企业 ( SMEs) 纺织品质量以及集群发展计
划等。
¼
/曼谷时装之都0 项目于 2000年发起。 2004年 2月泰国政府投资4 500万美元, 正式启
动该项目。此项目的目标是使泰国在 2005年成为地区时装潮流引领者、品牌的设计者和生
产者, 到 2012年成为世界时装中心之一, 从供应链的低端向中端和高端转变。为应对来自
中国、印度和越南的竞争, 泰国当地服装制造商积极配合政府提出的打造曼谷成为 /时尚
之都0 的计划, 由生产价格便宜、低端的服装产品转向生产时尚休闲服装。
在纺织品牌创立方面, 泰国纺织协会 ( THT I) 采取了一些措施, 如寻找年轻的设计师
创建当地品牌进入国际市场, 努力把曼谷建成地区时装中心。 2000年, 泰国出口促进部
( DEP) 雇用了一个意大利时尚专家组, 他们专于纺织、设计、染料和后整理等, 对泰国大
型纺织服装企业提出建议。 2001年, 泰国出口促进部与意大利 M itor Text ile Consul tancy












此外, 泰国纺织协会 ( THT I) 还促成集群发展计划, 促进不同行业如纺纱、编织、印
染和服装生产等企业合作。 2004年, 该协会设立了五个群, 每个群由 5至 6家工厂组成,
改进供应链管理, 减少订货至交货的时间和成本, 满足泰国国内服装行业的需要。
(三 ) 政府积极实施纺织服装业的相关优惠政策
为鼓励外商到泰国投资, 泰国政府采取一系列优惠政策, 纺织服装业是 5个优先发展行
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业之一。泰国投资促进委员会向纺织、成衣等相关产业提供投资鼓励措施, 如生产纺织产品
的上游和下游企业, 其公司收入免税期可达 8年; 免征机械设备进口税等; 对于漂白、染色
和后整理企业, 如果该企业位于纺织工业区, 其企业收入税免征 8年, 如企业位于纺织工业
区外, 根据该区的激励标准给予优惠。同时, 为了支持纺织服装劳动密集型产业, 泰国投资
委员会还提供职业劳工培训和设计培训的人力资源发展计划, 希望通过这些鼓励措施的实
行, 吸引国外知名品牌的商家到泰国投资, 以实现技术转移和提升泰国时尚产品质量和设计






(ASEAN) 计划的推动, 1996年之后泰国关税持续降低。到 1997年, PTA, EG, DMT, AN
等人造纤维原料的关税降到 5%, 人造纤维及纱的关税则降到 10% , 布的关税降到 20%,
成衣为 30%。人造纤维原料进口关税的降低, 有利于降低泰国纺织业的生产成本。目前成
衣和布依旧是泰国纺织业保护的重心。 1998 - 2002年, 泰国纺织类产品的实际平均关税仅
由 24%降至 22%。除关税之外, 纺织品的交易和其它商品交易一样, 均须缴纳 7%的加值
型营业税 ( VAT), 但出口的纺织品, 可退加值型营业税。
(四 ) 推动与其它国家签订双边自由贸易协定
自从全球纺织品配额取消后, 泰国积极参与同其它国家自由贸易协议的谈判。 2005年 1
月 1日, 泰国与澳大利亚签署的第一份自由贸易协定生效。根据协定, 泰国的纺织品、成
衣、将更方便地进入澳大利亚市场。 2005年 7月泰国与新西兰签订的自由贸易协定生效,
目前泰国正在与日本、美国展开自由贸易谈判。预计泰日签订自由贸易协定, 将使泰国纺织
品对日本的出口增长 50%。由于泰国有 53%的服装成品出口到美国, 与美国自由贸易谈判
还曾被视为消除因配额取消而产生的副作用的最重要的途径。利用同其它国家签订的自由贸
易协定和美国对中国重新征用配额的有利条件, 2005年泰国纺织品向美国、日本和欧洲出
口增长 12%。 2006年前 7个月, 泰国丝绸及其产品对澳大利亚市场的出口额同比增长
311%。其中, 丝绸产品如服装、手帕、围巾及领带等增长显著, 增长 70%。¾
此外, 东盟纺织行业协会 ( AFTEX ) 提出东盟纺织业计划, 计划包括在东盟区域内取
消所有纺织品关税, 运输纺织品的车辆可顺利通过各国边境口岸等。 2007年以后, 东盟内
部纺织品关税将取消, 泰国将成为东盟纺织品贸易的枢纽。
三、泰国纺织服装业存在的问题
虽然泰国纺织服装业不断发展, 但还存在一些问题, 如对进口原料依赖大, 不断上升的
劳动力成本和人才缺乏, 以及泰铢大幅升值等削弱了泰国纺织服装业的竞争力。
首先, 泰国纺织品 50%以上用于出口, 而服装用的原料 50%以上依靠进口。其中最主




消以前, 几乎所有的纺织品出口 (约 9919% ) 都是 OEM形式, 现在买家更多的要求是自我
开发 ( ODM ) 产品。
¿
随着形势变化, 必须开发新产品, 提高技术水平, 提高生产效率, 否
则难以满足买家的要求。
其次, 虽然泰国纺织服装业发展得益于低成本劳动力, 但目前劳动力成本不断上升。泰
国曼谷地区日最低工资为 184泰铢 (约 4163美金 ) , 其它府从 140泰铢到 181泰铢不等, 高
于菲律宾, 比印度、印尼、斯里兰卡、越南、巴基斯坦和孟加拉国高出 2倍。由于越南的劳





进行培训。根据泰国服装制造协会 ( TGMA) 主席的说法, 要实现 2015年泰国成为地区时
装领导者的目标, 泰国每年需增加 100位设计师、400位零售和品牌专家, 以及 500位供销
和商业推广人员, 但目前只有 50位符合要求。
Á
第三, 2006年以来, 泰铢汇率坚挺, 一直持续走高。据统计, 2006年 1月至 8月泰铢
升值了 813%, 汇率从 2005年底 1美元兑 40余铢升至 2006年 9月 12日的 3713铢。由于泰
铢的大幅升值, 导致泰产品出口价格比竞争对手高, 从而使出口商丧失利润和客户, 增加了
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